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A. Nama     :   ANDHI FITRIYANTO 
B. Judul Skripsi  :  PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, 
KERJASAMA DAN KOMUNIKASI KERJA 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 
PERUSAHAAN KUNINGAN HR LOGAM PATI 
C. Jumlah Halaman  : Permulaan xi, isi 93 halaman, tabel 15, gambar 3. 
D. Isi Ringkasan   : 
Pentingnya memperlakukan karyawan lebih dari sumber daya lainnya 
dikarenakan manusia memiliki peranan utama dalam memanfaatkan modal dan 
perlengkapan lainnya, sehingga pihak pimpinan perlu memperhatikan dan 
mengelola dengan baik sumber daya manusianya. Selain itu, kemampuan 
organisasi juga ditentukan oleh karyawan  yang siap menerjemahkan rencana 
manajer, seperti motivasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, informasi 
yang diperlukan yang harus selalu diusahakan tersedia oleh pihak manajemen, 
serta penilaian kinerja yang adil, yang semuanya itu dimaksudkan agar dapat lebih 
mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi (Robbins, 2008: 198). 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah ada pengaruh 
antara komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi kerja secara parsial 
terhadap kinerja karyawan  pada Perusahaan Kuningan HR Logam Pati ?                      
2) Apakah ada pengaruh antara komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi 
kerja secara berganda terhadap kinerja karyawan  pada Perusahaan Kuningan HR 
Logam Pati ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menguji pengaruh antara 
komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi kerja secara parsial terhadap 
kinerja karyawan pada Perusahaan Kuningan HR Logam Pati. 2) Untuk menguji 
pengaruh antara komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi kerja secara 
berganda terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Kuningan HR Logam Pati. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu 
metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari daftar pertanyaan yang telah 
dibuat lebih dahulu, yang nantinya diajukan kepada responden pada obyek 
penelitian. Dengan hasil penelitian sebagai berikut ini: 
1. Secara parsial variabel komitmen organisasi, kerjasama dan 
komunikasi kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel 
kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang 
menunjukkan bahwa nilai t hitung masing – masing variabel 
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komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi kerja = 4,174 ; 
5,105 ; 32,049 ternyata lebih besar dari t tabel = 1,658.  
2.  Secara berganda komitmen organisasi, kerjasama dan komunikasi 
kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini 
dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 
nilai F hitung = 79,816 ternyata lebih besar dari F  tabel = 2,75.  
 
  
E. Daftar buku yang digunakan  : 32 ( Tahun  1991 – 2013 ). 
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